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Eickstedt, Egon Freiherr von: 
Bassenkunde und Rassengeschi-
chte der Menschheit. Zweite um-
gearbeitete und erweiterte Auf-
lage in zwei Banden. Ferdinánd 
Enke Verlag. Stuttgart. I. Bd. Die 
Forschung am Menschen. 1. Lief. 
128 S. 8 Mk; 2. Lief. 129—256 S. 
8 Mk.; 3. Lief. 257—352 S. 6.60 
Mk.; 4. Lief. 353—496 S. 10.80 
Mk.; 5. Lief. 497—624 S. 9.20 Mk.; 
6. Lief. 625—752 S. 9.20 Mk.; 7. 
Lief. 753—848 S. 7.50 Mk.; 8/9. 
Lief. 849—1104 S. 18 Mk. 
Még pár éve csak, hogy v. 
Eickstedt rasszantropológiájának 
első kiadása, közel ezer oldal ter-
jedelemben, megjelent s már is 
előttünk van a teljesen átdolgo-
zott második kiadásnak első ki-
lenc füzete. A teljes átdolgozást 
mi sem bizonyítja jobban, mint 
az, hogy e kilenc füzet, amely 
még az első kötet anyagát sem 
öleli fel teljesen, már is 1104 ol-
dal terjedelmű. A második kiadás 
tehát az elsőhöz képest úgy tar-
talom, mint illusztráció tekinte-
tében több mint 100 százalékos 
bővülést jelent. Freiherr von 
Eickstedt a fajkérdés tudományá-
nak nemcsak Németországban, de 
világviszonylatban is, egyik leg-
alaposabb és legtárgyilagosabb 
képviselője, s könyve a legkere-
settebb szakkönyvek közé tarto-
zik, melyet azonban a nagykö-
zönség is haszonnal és élvezettel 
olvashat. 
Könyve bevezető részében 125 
oldalon az antropológia (rasszan-
tropológia) fogalmát, célkitűzéseit, 
tartalmát, tagolódását és alapfo-
galmait ismerteti. Részletesen tár-
gyalja a faj , rassz, nép, nemzet, 
nemzettest, típus fogalmát s ezek-
nek egymáshoz való sokféle vi-
szonyát és a kutatások szempont-
jából való fontosságát. Ezután 233 
oldalon arról a közel 3000 éves 
törekvésről ad pompás képet. 
melynek folytán az ember önma-
ga megismeréséhez eljutott s a 
modern rasszantropológia kifejlő-
dött. A fajkutatás történetét ilyen 
részletesen és sokoldalúan Topi-
nard óta még senki sem tárgyal-
ta. 266 oldalon az embertan kü-
lönféle vizsgálati módszereit is-
merteti olyan részletességgel, 
hogy kutatók számára is komoly 
vezérkönyvül szolgálhat. Ezután 
az emberi alak életfolyamataira 
tér át. Bemutatja az egyes lény 
fejlődését, az ember öröklésmene-
tét, a hormonok és a konstitúció 
antropológiai vonatkozásait és a 
rasszfiziológia egyes problémáit. 
Majd az emberi test részletes 
morfológiáját kezdi meg az agy-
koponya és az arc egyes vonásai-
nak tüzetes ismertetésével. A 
szerző sokoldalú, rengeteg irodal-
mi adat feldolgozásán alapuló, 
mélyen szántó tudása, könnyen 
érthető, világos, sokszor filozófiai 
lendületű stílusa nagyon alkal-
mas arra, hogy a tudományos fa j -
kutatásnak sok hívet és pártfogót 
szerezzen. A könyv gazdag il-
lusztrálása és szép kiállítása a 
kiadó áldozatkészségét dicséri. 
B.L. 
Benito Mussolini, Brúnóval be-
szélgetek. Fordította WidmarAn-
tonio. Budapest, Centrum Kiadó-
vállalat, 1942. 
„A mi fajtánk vérében van, 
hogy az érzelmek kifejezésében a 
legnagyobb tartózkodást tanúsít-
ja." Mussolini e szavainak igaz-
ságát bizonyítja áz a könyv, me-
lyet fiának 1941 augusztus 7.-én 
Pisa mellett repülőszerencsétlen-
ség folytán történt tragikus halá-
la után egy hónappal írt. Tárgyi-
lagos feljegyzések: az apa napló-
jegyzetei, Bruno bátyjának — 
Vittorionak — levelei, az elhunyt 
volt tanárainak és parancsnoka-
